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PRIMERAS RADIOGRAFIES DE L’ADVOCACIA 
!
Despatxos professionals i advocats  
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 
!ANTECEDENTS I CONTEXTUALITZACIÓ DE LA RECERCA 
!
!
La Comissió de Prospectives Socioprofessionals (CPSP) del Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona (ICAB), a l’any 2002 inicià una etapa en la que es va 
plantejar, entre d’altres qüestions, treballar per conèixer millor la professió a la que 
representa i difondre aquest coneixement. Aquesta voluntat va anar acompanyada 
d’uns requisits previs a qualsevol acció: la constitució d’una comissió mixta de 
professionals i un compromís per fer recerques i anàlisi serioses i d’utilitat per a la 
professió. 
 
En aquest sentit, una Comissió1 interdisciplinar va treballar en la valoració, 
discussió i concreció d’una selecció d’aspectes que es consideraven claus per 
conèixer i investigar l’estat de la professió d’advocat. Les reunions de treball que la 
Comissió va portar a terme amb aquest propòsit van donar lloc a l’elaboració dels 
criteris i instruments necessaris per desenvolupar les primeres radiografies de 
l’advocacia. 
 
Ja amb el punt de mira de conèixer l’estat actual i algunes perspectives de futur 
de la professió d’advocat, es va veure que per tenir una informació més acurada de la 
realitat calien dues aproximacions: una més orientada a l’activitat professional del 
advocat, i l’altre més centrada en el funcionament dels despatxos.  
 
Tanmateix, en el si de la Comissió es va valorar la conveniència de diferents 
estratègies per analitzar la realitat; finalment, per la naturalesa d’algunes informacions, 
es va estimar convenient que la recollida d’informació es fes mitjançant entrevistes 
“cara a cara” i individualment.  
 
El treball que ha desenvolupat la Comissió respecte a les “primeres radiografies 
de l’advocacia” ha sigut laboriós, fonamentalment per l’amplitud de temes que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 La Comissió de Prospectives Socioprofessionals ha estat integrada entre 2001 i 2003 (juliol) per: Frederic Munné 
Catarina (President), Bernat Antràs Puchal, Antonio Almenara Pérez, Chantal Català Comas, Xavier Albert Canal 
Gomara, Teresa Cervelló Nadal, Mercedes Cora Calabuig, Núria Olasz Quintana, Sebastià Roca Roquer, Núria 
Codina Mata, Xavier Gràcia Fernández i Rosa Oliveras Campanyà.  
Des de juliol de 2003, conformen la Comissió: Bernat Antràs Puchal (President), Antonio Almenara Pérez, Xavier 
Albert Canal Gomara, Chantal Català Comas, Joan Josep Folchi Bonafonte, Valentín Gómez Salas, Xavier Mateu 
Gallego, Santiago Montaner Gomis, Núria Olasz Quintana, Carles Pallejà Bustinza, Josep Mª Queralt Castellà, 
Núria Codina Mata, Xavier Gràcia Fernández, José Vicente Pestana Montesinos i Rosa Oliveras Campanyà. 
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s’exploren i per l’absència d’estudis previs que orientin la sistematització i 
categorització de les respostes donades a determinades preguntes.  
 
Des de que es va iniciar la recollida de les dades fins al tancament d’aquests 
informes la Comissió ha volgut donar a conèixer el seu treballar als professionals. En 
un primer moment, informant del projecte que es volia portar a terme i desprès 
comunicant periòdicament l’evolució de l’estudi de camp en els canals regulars de 
difusió entre l’ICAB i els seus col·legiats: les comunicacions en suport paper i/o 
electrònic, i la plana web de la institució. Posteriorment, un cop finalitzada la recollida 
de dades —i en la mesura que ho ha permès les anàlisi—, s’ha començat a comunicar 
resultats; així, s’han organitzat diferents actes institucionals a l’ICAB per informar en 
primícia als afiliats al Col·legi, convidant personalment als advocats que han participat 
activament en l’Estudi aportant dades. En la línia de comunicació de resultats, cal 
destacar el ressò que s’ha fet de l’Estudi en diversos mitjans de comunicació —premsa 
escrita, ràdio, televisió— tant a Catalunya com a la resta de l’Estat Espanyol.  
 
Per acabar la qüestió de les comunicacions, respecte a l’interès que desperten 
els temes tractats a l’Estudi, és suggeridor que el document amb els resultats lliurats 
en la primera presentació pública de dades de l’Estudi —el dia 7 de juny de 2005—, 
hagi estat descarregat de la plana web del Col·legi en 1.145 oportunitats al llarg de sis 
mesos (aproximadament, unes 191 descàrregues per mes)2. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Dades al 31 de desembre de 2005. Font: Departament d’Informàtica de l’ICAB.  
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 PRESENTACIÓ DE LES RECERQUES 
 
 
D’acord amb el que s’ha comentat, amb l’objectiu conèixer: per un costat, el 
funcionament dels despatxos d’advocats i, per altre, el perfil professional i humà de 
l’advocat, s’han desenvolupat dues recerques complementaries, les quals s’analitzen 
en dos informes, cadascun en un volum independent de l’altre.  
 
L’objectiu, tan en una com en l’altre recerca, era descobrir aspectes d’una 
realitat que fins aleshores mai havia sigut analitzada amb extensió i detall. Fins llavors, 
el coneixement estava basat en observacions informals i poc sistemàtiques, i en idees 
i rumors no contrastats sobre temes que poden anar des dels ingressos de l’advocat 
fins les hores d’atenció al client, passant per l’estat civil dels advocats o el nombre de 
dones titulars de despatxos.  
 
El fet de que sobre aquests aspectes de la realitat professional de l’advocat 
inscrit a l’ICAB, fins el moment d’iniciar l’Estudi, constituïen una realitat científicament 
desconeguda, ha condicionat el plantejament i desenvolupament de la recerca. En 
concret, una conseqüència és que moltes preguntes s’han tingut que formular en 
termes d’exploració, i això, ha requerit un laboriós treball de anàlisi de dades 
qualitatives, ja que no s’ha volgut renunciar a arribar a obtenir unes dades concretes 
que reflectissin el més fidelment possible la realitat. També l’absència d’antecedents, 
junt amb la voluntat de donar a conèixer l’entorn que envolta a l’advocat amb rigor i 
neutralitat, ha fet que en aquesta primera recerca es seleccionés una sèrie limitada de 
preguntes per respondre en una situació d’entrevista i dins d’un espai de temps limitat 
a uns vint minuts.  
 
Les qüestions que s’han inclòs en els guions de les entrevistes s’han formulat 
evitant que l’entrevistat se sentís cohibit, intimidat o induït a donar respostes 
socialment desitjables; per contra, s’ha procurat fer i organitzar les preguntes de 
manera que les respostes fossin disteses i discretes però plenes de contingut. Per tal 
de garantir la consecució d’aquests objectius, les persones entrevistadores han estat 
preparades pels responsables de l’Estudi; els entrevistats han sigut contactats 
telefònicament per acordar el dia, hora i lloc per fer l’entrevista “cara a cara”; i els 
participants han estat informats del tractament anònim i confidencial de les dades. 
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 Els informes que s’han elaborat a partir de les recerques contenen unes dades 
que es poden seguir gràficament amb les figures i taules corresponents. Aquests 
documents, però, sovint van una mica més enllà de la descripció o explicació directe 
de les dades obtingudes, doncs contenen alguns comentaris en relació als resultats de 
relacionar o creuar diferents dades. Respecte a aquests comentaris és important 
advertir que, com és habitual en els primers informes tècnics d’una recerca com la 
present, en cap cas es pretén fer anàlisis en termes de causa-efecte, o valoracions 
interpretatives.  
 
A títol d’orientació esquemàtica, 
 
l’enquesta dirigida als advocats individualment aporta informació relativa a:  !"
!"
o dades sociològiques: família (fills, parella), edat, idiomes, etc.; formes 
d’iniciar-se en la professió (antecedents familiars, els primers contactes 
professionals en el món del Dret, estudis complementaris, estudis post-
llicenciatura…); tipologia de clients segons ubicació geogràfica, temes, 
etc.; grau de satisfacció de l’advocat amb la seva professió, hores de 
dedicació a la feina, sou, ingressos, desplaçaments, etc.; especialitats 
professionals a les que es dedica, segons diferents criteris de 
classificació (FBE i altres); i, preferències de activitats de lleure. 
 
l’enquesta als despatxos ofereix dades relatives a:  
o aspectes d’organització dels despatxos; tipus de clients, hores d’atenció 
al client; constitució del despatx segons sexe, edat, tipologia de 
professionals, sistemes de retribució habituals; perspectives de futur en 
terrenys com: noves inversions i noves tecnologies, més especialització 
o no, quotes, màrqueting, formació permanent, etc.; ingressos i 
despeses del despatx, sistema de facturació i cobrament; o, activitats 
conjuntes dels membres del despatx al marge de l’activitat professional. 
 
Anant a qüestions formals, respecte als tractaments del masculí i femení, cal 
advertir es que si no es fa cap èmfasi diferenciador, per afavorir la fluïdesa en la 
escriptura i la lectura, en parlar de persones, advocats, professionals o éssers humans 
s’hi inclouen persones d’ambdós sexes. 
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 Un altre qüestió formal que cal aclarir és que, hom pot trobar puntualment 
algunes dades una mica ambigües, les quals són presentades d’aquesta manera per 
tal de garantir l’anonimat i la no identificació de qui ha participat i ha aportat la dada. 
 
Per acabar, agrair a totes les persones que han participat i dedicat part del seu 
temps a aquest estudi el seu l’esforç, dedicació, professionalitat i interès3. Un 
agraïment especial, però, per en José Vicente Pestana, persona que ha seguit de prop 
l’Estudi des del moment en que es va fer la primera entrevista fins el moment de tancar 
aquests informes. 
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Mireia Aragüés Puyuelo, Montserrat Écija Ferrer, Sheila Fernández Gonzalo, Sonia Ferri Anglada, Joan Hernández 
Farigola, Elisenda Jardí Borràs, Patricia Montero Manero, David Moreno González, Gemma Moya Liso, Sara Rabal 
Soteras, Teresa Rovira i Botey i Claudia Sánchez Losarcos. 
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TI[I!$<A>B!'<'@H%$!%!E%!D<@"%! NNT!
TI[INI!$,+/4!0,!.1,`:66!3!4,J,! NNc!
TI[IRI!$,+/4!0,!.1,`:66W!/(43)35!3!66()!0,!K,3-:! NNc!
TI[IYI!%.,-)35!K(1:!0,6!0,4/:.J! NN[!
TIUI!$<A>B!@"G<?$@$!<"!'<B>E%f%A<"$B! NNU!
H%>;$#E!cI!<64!)63,-.4!0,!6F:02():.!3!6,4!j(1,4!0F:.,-)35!:6!)63,-.! NYV!
cINI!<EB!HE@<"$B! NYX!
cININI!E6()!0,!/1(),0^-)3:!0,6!)63,-.! NYX!
cINIRI!@03(+:!0F:.,-)35!:6!)63,-.! NT_!
cINIYI!$3/*4!0,!)63,-.! NTN!
cINIYINI!H63,-.!K943)!(!k*1903)! NTN!
cINIYIRI!H63,-.4!,+/1,4:! NTR!
cINIYIYI!H63,-.!0,!l*(.:!3!-(!l*(.:! NTR!
cINIYITI!H63,-.!K943)!(!k*1903)!3!-(+`1,!0F:02():.4!:6!0,4/:.J! NTY!
cINIYIcI!H63,-.!0,!l*(.:!(!-(!l*(.:!3!-(+`1,!0F:02():.4!:6!0,4/:.J! NTT!
cINIYI[I!$3/*4!0F,+/1,4:!3!-(+`1,!0F:02():.4!:6!0,4/:.J! NTT!
cINIYIUI!H63,-.4!,+/1,4:!3!4,J,!0,6!/1(K,443(-:6! NTc!
cIRI!E<B!m#?<B!'F%$<"H@Q!%!HE@<"$B! NT[!
cIRINI!h(1-:0,4!0,!2343.,4! NT[!
cIRININI!h(1-:0:!0,!2343.,4W!,0:.W!3!4,J,! NTU!
cIRINIRI!h(1-:0:!0,!2343.,4!3!/(43)35!03-4!0,6!66()!0,!K,3-:! NTV!
cIRINIYI!<J),/)3(-4!,-!6,4!k(1-:0,4!0,!2343.,4! NTV!
cIRIRI!m(1,4!0F3-3)3!3!K3-:63.d:)35! NTX!
cIRIRINI!m(1,4!,-!k(1-:0:!0,!+:.9! NTX!
cIRIRIRI!m(1,4!0F3-3)3!3!:):`:+,-.!:6!+:.9!3!4,J,!3!,0:.! Nc_!
cIRIRIYI!m(1,4!0F3-3)3!3!:):`:+,-.!:6!+:.9!3!,0:.! Nc_!
cIRIRITI!m(1,4!,-!k(1-:0:!0,!.:10:! NcN!
cIRIRIcI!m(1,4!0F3-3)3!3!:):`:+,-.!/,1!6:!.:10:W!!4,J,!3!,0:.! NcR!
cIRIYI!h(1-:0,4!0F:.,-)35!.,6,Kn-3):! NcR!
cIRIYINI!h(1-:0,4!0F:.,-)35!.,6,Kn-3):W!!4,J,!3!,0:.! NcY!
cIRIYIRI!m(1,4!0F3-3)3!3!K3-:63.d:)35!0,!6:!k(1-:0:!:6!+:.9! NcY!
cIRIYIYI!m(1,4!0F3-3)3!3!K3-:63.d:)35!0,!6:!k(1-:0:!:6!+:.9W!4,J,!3!,0:.! NcT!
cIRIYITI!m(1,4!0F3-3)3!3!K3-:63.d:)35!0,!6:!k(1-:0:!0F:.,-)35!.,6,Kn-3):!/,1!6:!.:10:! NcT!
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cIRIYIcI!m(1,4!0F3-3)3!3!K3-:63.d:)35!0,!6:!k(1-:0:!/,1!6:!.:10:W!4,J,!3!,0:.! Ncc!
cIRIYI[I!<J),/)3(-4!,-!6F:.,-)35!.,6,Kn-3):! Nc[!
H%>;$#E![I!H(-.3-7*.4!,4/,)9K3)4!0,!6F:).323.:.!/1(K,443(-:6! NVV!
[INI!H%A>B!'F<B><H@%E@$P%H@Q&!@"$<"B@$%$!'<!'<'@H%H@Q!<"!E<B!\?<<B!'@D<?<"H@%'<B!
><?!E%!DM<!
NVX!
[IRI!H%A>B!'F<B><H@%E@$P%H@Q!B<C#"B!HE%BB@D@H%H@Q!@H%M! NXR!
[IRINI!@-.,-43.:.!,-!6:!0,03):)35!:!6,4!,4/,)3:63.:.4W!0,03):)35!:).*:6! NXY!
[IRIRI!<4/,)3:63.:.4!0,6!'1,.!4,7(-4!4,J,W!0,03):)35!:).*:6! NX[!
[IRIYI!C1:*!0F,J)6*4323.:.!,-!6:!0,03):)35!:!6,4!,4/,)3:63.:.4!0,6!'1,.W!0,03):)35!
:).*:6!
NX[!
[IRITI!@-.,-43.:.!0,!0,03):)35!,-!6,4!,4/,)3:63.:.4!0,6!'1,.W!0,03):)35!,-!,6!/:44:.! NXV!
[IRIcI!@-.,-43.:.!0,!0,03):)35!:!6,4!,4/,)3:63.:.4!0,6!'1,.W!:`:-4!3!:1:! NXX!
[IYI!$%BSO<B!<B><H;D@SO<B!H#A!%'G#H%$! R__!
[IYINI!$:4l*,4!,4/,)9K3l*,4!3!,4/,)3:63.d:)3(-4! R_N!
[IYIRI!$:4l*,4!,4/,)9K3l*,4W!4,J,!3!:-b4!0F,J,1)3)3! R_Y!
[IYIYI!<4)13.4!k*03)3:64!3!303(+:! R_Y!
H%>;$#E!UI!%).323.:.4!/1(K,443(-:64!3!)(+/,-4:)3(-4!+:.,13:64! RNc!
UINI!%H$@G@$%$B!>?#D<BB@#"%EB!H#A!%'G#H%$! RN[!
UININI!%).323.:.4!1,+*-,1:0,4! RN[!
UINININI!"(+`1,!0F:).323.:.4!1,+*-,1:0,4!3!66()!0,!K,3-:! RN[!
UININIRI!%).323.:.4!1,+*-,1:0,4!3!:-.37*3.:.! RN[!
UINIRI!%).323.:.4!-(!1,+*-,1:0,4! RNU!
UINIRINI!%).323.:.4!-(!1,+*-,1:0,4W!4,J,!3!:-.37*3.:.! RNU!
UIRI!B@B$<A<B!'<!?<$?@MOH@Q! RNV!
UIRINI!H:1:).,194.3l*,4!0,!6,4!1,.13`*)3(-4!/,1!/,1),-.:.7,4! RNV!
UIRIRI!B34.,+,4!0,!1,.13`*)35!4,7(-4!66()!0,!K,3-:! RR_!
UIRIYI!B34.,+,4!0,!1,.13`*)35W!:-.37*3.:.!3!,0:.! RR_!
UIRITI!B34.,+,4!0,!1,.13`*)35!3!4,J,! RRN!
UIYI!SO%"$@$%$B!'F@"C?<BB#B!@!'<B><B<B! RRR!
UIYINI!@-71,44(4! RRR!
UIYININI!@-71,44(4W!66()!0,!K,3-:!3!434.,+,4!0,!1,.13`*)35! RRT!
UIYINIRI!@-71,44(4!3!,0:.! RRc!
UIYINIYI!@-71,44(4!3!4,J,! RR[!
UIYIRI!',4/,4,4! RRU!
UIYIRINI!',4/,4,4!3!66()!0,!K,3-:! RRV!
UIYIYI!@-71,44(4!3!0,4/,4,4! RRV!
UITI!@"G<?B@Q!'<!$<A>B!@!?<AO"<?%H@#"B!><?!E%!D<@"%! RY_!
UITINI!@-2,1435!0,!.,+/4!1,+*-,1:.!,-!K,3-:!0F:02():.!4,7(-4!66()!0,!K,3-:! RYN!
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UITIRI!@-71,44(4!3!-32,664!0,!4:.34K:))35! RYR!
UITIYI!@-71,44(4W!-32,664!0,!4:.34K:))35!3!66()!0,!K,3-:! RYR!
UITITI!@-71,44(4W!-32,664!0,!4:.34K:))35!3!4,J,! RYY!
UITIcI!@-71,44(4W!-32,664!0,!4:.34K:))35!3!:-.37*3.:.! RYY!
UIcI!?<AO"<?%H@#"B!><?!$?<M%EEB!'F%'G#H%H@%! RYT!
H%>;$#E!VI!H(+/,-4:)3(-4!-(!+:.,13:64W!:).323.:.4!/1(K,443(-:64!3!-(!/1(K,443(-:64! RcU!
VINI!H#A><"B%H@#"B!"#!A%$<?@%EB&!!G%E#?%H@#"B!BOMh<H$@G<B!?<E%H@#"%'<B!%AM!E%!
D<@"%!
RcV!
VININI!$3/*4!0,!)(+/,-4:)3(-4! RcV!
VINININI!D(1+:)35!3!/1(+()35!/1(K,443(-:6! RcX!
VININIRI!?,)(-,3J,+,-.!3!1,4/(-4:`363.:.4!6:`(1:64! RcX!
VININIYI!D:)363.:)35!0,!6F,J/:-435!0F,J/,13^-)3,4! R[_!
VININITI!@0,-.3K3):)35!23-)*6:-.!:+`!6:!K,3-:! R[_!
VINIRI!H(+/,-4:)3(-4!-(!+:.,13:64!3!!2:6(1:)3(-4!4*`k,).32,4!4,7(-4!66()!0,!K,3-:! R[N!
VIRI!H#A><"B%H@#"B!"#!A%$<?@%EB&!EF#H@!@!<E!$<A>B!EE@O?<!'<!EF%'G#H%$! R[R!
VIRINI!%).323.:.4!0,6!):/!0,!4,.+:-:!4*`k,).32:+,-.!:71:0:`6,4! R[Y!
VIRININI!"(+`1,!0F:).323.:.4!+,-)3(-:0,4! R[Y!
VIRINIRI!%).323.:.4!,4/,)3K3l*,4!0,6!):/!0,!4,.+:-:! R[T!
VIRINIRINI!%).323.:.4!0,6!):/!0,!4,.+:-:!4,7(-4!4,J,!3!6F,0:.! R[[!
VIRINIRIRI!%).323.:.4!0,6!):/!0,!4,.+:-:!4,7(-4!/:1,66:!3!K3664! R[U!
VIRIRI!%).323.:.4!0,64!03,4!6:`(1:64!4*`k,).32:+,-.!:71:0:`6,4! R[V!
VIRIRINI!"(+`1,!0F:).323.:.4!+,-)3(-:0,4! R[V!
VIRIRIRI!%).323.:.4!,4/,)9K3l*,4!:71:0:`6,4!0,64!03,4!6:`(1:`6,4! R[X!
VIRIRIRINI!%).323.:.4!:71:0:`6,4!3!1,:63.d:0,4!,64!03,4!6:`(1:`6,4!4,7(-4!
4,J,!3!6F,0:.!
RU_!
VIRIRIRIRI!%).323.:.4!:71:0:`6,4!0,64!03,4!6:`(1:`6,4!4,7(-4!/:1,66:!3!K3664! RUN!
VIRIYI!%).323.:.4!0,64!03,4!6:`(1:`6,4!:71:0:`6,4!3!-(!1,:63.d:0,4! RUN!
VIRIYINI!"(+`1,!0F:).323.:.4!+,-)3(-:0,4! RUN!
VIRIYIRI!%).323.:.4!,4/,)9K3l*,4!:71:0:`6,4!3!-(!1,:63.d:0,4!,64!03,4!6:`(1:`6,4! RUR!
VIRIYIRINI!%).323.:.4!:71:0:`6,4!3!-(!1,:63.d:0,4!,64!03,4!6:`(1:`6,4!4,7(-4!
/:1,66:!3!K3664!
RUY!
VIRIYIRINI!%).323.:.4!:71:0:`6,4!3!-(!1,:63.d:0,4!,64!03,4!6:`(1:`6,4!4,7(-4!
/:1,66:!3!K3664!
RUT!
VIRIYI!%).323.:.4!1,:63.d:0,4!3!,6!4,*!71:*!0F(`637:)35!3!,6,))35! RUc!
VIYI!H#"B@'<?%H@#"B!D@"%EB!B#M?<!E<B!%H$@G@$%$B!%C?%'%ME<B!@'<"$@D@H%'<B!><EB!
%'G#H%$B!
RUX!
! 2
H#"HEOB@#"B!N! o!
D@$=%!$]H"@H%! RXU!
NI!>#ME%H@Q! RXV!
RI!A#B$?%! RXV!
RINI!B,6,))35!0,!6:!+(4.1:! RXV!
YI!$?<M%EE!'<!H%A>! RXV!
TI!%"\E@B@!'<!E<B!'%'<B! RXX!
cI!?<B>#"B%ME<B!'<!E%!?<H<?H%! RXX!
cINI!'31,).(1:!0,!6:!3-2,4.37:)35! RXX!
cIRI!$^)-3)!:!6F@H%M! RXX!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
N!<-!:l*,4.:!2,1435!0,6!3-K(1+,!4pj:-!.1,.!6,4!)(-)6*43(-4!/,1!.:6!0,!-(!)(-03)3(-:1!,6!.1,`:66!l*,!j:-!0,!)(+,-q:1!:!
K,1!,64!+,+`1,4!0,!6:!H>B>I!
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;"'<=!'<!$%OE<B!@!D@CO?<B!
!
!
!
!"#$"%&'&'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!4,7(-4!,64!03K,1,-.4!:-.,),0,-.4!K:+363:14!,-!,6!+5-!0,6!
'1,.!
NU!
!"#$"%&'('!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!:+`!*-!:-.,),0,-.!,-!,6!+5-!0,6!'1,.!4,7(-4!/:1,-.,4)! NU!
!"#$"%&')'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!:+`!0(4!:-.,),0,-.4!,-!,6!+5-!0,6!'1,.!4,7(-4!/:1,-.,4)! NU!
!"#$"%&'*'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!:+`!1,430^-)3:!j:`3.*:6!:!03K,1,-.4!)(+:1l*,4! NX!
!"#$"%&'+'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!4,7(-4!)(+:1):!0,!6:!K,3-:!/13-)3/:6! RN!
,-.#/"%&'&'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!3!:02():0,4!,-.1,234.:.4! RY!
,-.#/"%&'('!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!/,1!3-.,12:6!0F,0:.!rc!:-b4s! RT!
,-.#/"%&')'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!4,7(-4!4,J,!3!,0:.!r/,1!3-.,12:64s! Rc!
,-.#/"%&'*'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!4,7(-4!,0:.!r/,1!3-.,12:64s! R[!
,-.#/"%&'+'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!4,7(-4!,4.:.!)3236! RU!
,-.#/"%&'0'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!3!:02():0,4!4,7(-4!,4.:.!)3236! RV!
,-.#/"%&'1'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!4,7(-4!-(+`1,!0,!K3664! RX!
,-.#/"%&'2'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!4,7(-4!,0:.!0,64!/13+,14W!4,7(-4!3!.,1),14!K3664! Y_!
,-.#/"%&'3'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!3!:02():0,4!4,7(-4!-(+`1,!0,!K3664! Y_!
,-.#/"%&'&4'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!:+`!3!4,-4,!K3664!4,7(-4!,0:.!0,64!/1(K,443(-:64! YN!
,-.#/"%&'&&'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!3!:02():0,4!:+`!K3664!4,7(-4!,0:.!0,64!/1(K,443(-:64! YR!
,-.#/"%&'&('!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!:+`!3!4,-4,!K3664!4,7(-4!,4.:.!)3236!0,64!/1(K,443(-:64! YY!
,-.#/"%&'&)'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!:+`!:-.,),0,-.4!K:+363:14!,-!,6!+5-!0,6!'1,.! YT!
,-.#/"%&'&*'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!:+`!3!4,-4,!:-.,),0,-.4!,-!,6!+5-!0,6!'1,.!4,7(-4!,0:.!
0,64!/1(K,443(-:64!
Yc!
,-.#/"%&'&+'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!4,-4,!/:1,66:!3!:+`!/:1,66:!4,7(-4!/1(K,4435!23-)*6:0:!(!
-(!:6!'1,.!
Y[!
!"#$"%('&'%>,1),-.:.7,!0,!663),-)3:.4!,-!'1,.!/,1!03K,1,-.4!*-32,143.:.4% YX!
!"#$"%('('%>,1),-.:.7,!0,!663),-)3:.4!,-!01,.!/,1!0^):0,4!r1,K,1,-.!:-b!,4.*03s% TN!
!"#$"%(')'%>,1),-.:.7,!0F:02():.4!663),-)3:.4!,-!,64!03K,1,-.4!0,),--34!4,7(-4!,0:.!,-!,6!
+(+,-.!0,!663),-)3:1e4,%
TY!
!"#$"%('*'%>,1),-.:.7,!0F:02():.4!,-!1,6:)35!:6!-(+`1,!0F,4.*034!,4/,)3:63.d:.4% T[!
!"#$"%(%+'%>,1),-.:.7,!0F:02():.4!3!:02():0,4!4,7(-4!,4.*034!0F,4/,)3:63.d:)35% c_!
!"#$"%('0'%>,1),-.:.7,!0F:02():.4!:+`!0(+3-3!)(11,).,!0,64!303(+,4!l*,!03*,-!)(-^3J,1% cR!
,-.#/"%('&'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!663),-)3:.4!/,1!*-32,143.:.4!0,!03K,1,-.4!3-01,.4!7,(71aK3)4! cT!
,-.#/"%('('!>,1),-.:.7,!0,!663),-)3:.4!/,1!*-32,143.:.4!0,!03K,1,-.4!3-01,.4!7,(71aK3)4!4,7(-4!
4,J,!
cc!
,-.#/"%(')'!>,1),-.:.7,!0,!663),-)3:.4!/,1!*-32,143.:.4!0,!03K,1,-.4!3-01,.4!7,(71aK3)4I!'34.13`*)35!
0,!6:!+(4.1:!4,7(-4!,0:.!
c[!
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,-.#/"%('*'!>,1),-.:.7,!0,!663),-)3:.4!/,1!*-32,143.:.4!0,!03K,1,-.4!3-01,.4!7,(71aK3)4!4,7(-4!
,0:.!
cU!
,-.#/"%('+'!>,1),-.:.7,!0F,-l*,4.:.4!663),-)3:.4!,-!'1,.!/,1!:-b! cV!
,-.#/"%('0'!>,1),-.:.7,!0Fj(+,4!3!0(-,4!663),-)3:.4t0,4!4,7(-4!0,),--34!r:+`!,6!1,K,1,-.!0,!6:!
0:.:!0,!6F<4.*03s!
cX!
,-.#/"%('1'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!:+`!,4.*034!0,!0().(1:.! [_!
,-.#/"%('2'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!:+`!,4.*034!0F,4/,)3:63.d:)35!3!/(4.e663),-)3:.*1:! [N!
,-.#/"%('3'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!:+`!,4.*034!0,!0().(1:.!4,7(-4!4,J,! [R!
,-.#/"%('&4'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!3!:02():0,4!,-!1,6:)35!:+`!,64!,4.*034!0F,4/,)3:63.d:)35! [Y!
,-.#/"%('&&'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!3!:02():0,4!,-!1,6:)35!:+`!,6!-(+`1,!0F,4.*034!
0F,4/,)3:63.d:)35!
[T!
,-.#/"%('&('!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!:+`!,4.*034!0F,4/,)3:63.d:)35!4,7(-4!3-.,12:64!0F,0:.! [c!
,-.#/"%('&)'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!:+`!,4.*034!0F,4/,)3:63.d:)35&!034.13`*)35!0,!6:!+(4.1:!
4,7(-4!3-.,12:64!0F,0:.!
[[!
,-.#/"%('&*'!<4.*034!0F,4/,)3:63.d:)35&!/,1),-.:.7,!4,7(-4!`1:-l*,4!0,6!'1,.! [U!
,-.#/"%('&+'!<4.*034!0F,4/,)3:63.d:)35&!/,1),-.:.7,!4,7(-4!*`3):)35!0,6!),-.1,!0F,4.*034! [V!
,-.#/"%('&0'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!4,7(-4!,4.*034!0F,4/,)3:63.d:)35!:!6F@H%M! [V!
,-.#/"%('&1'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!:+`!:6.1,4!,4.*034!*-32,143.:134W!:+`!.9.(6!0,!663),-)3:.*1:! [X!
,-.#/"%('&2'!>,1),-.:.7,!0F:02():.4!4,7(-4!-(+`1,!0F303(+,4!l*,!)(-,3J!(!0(+3-:! U_!
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1&)2#+/(3
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!
!
!
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!
!
!"#$%&'()(
!
!"#$%$#&#'()*+,-''$+.&/'($("+0)-.'&"$+.'(0&#-*$&/'(
!
!
!
!
!
1-'( "+0)-.'&"$+.'( 23-( -'( 4-*$%-.( 453.&( &"#$%$#&#( )*+,-''$+.&/( )+4-.( '-*( &%&/3&4-'( 4-'( 4-(
4$,-*-.#'( )-*')-"#$%-'( +( "*$#-*$'6( 7.&( )+''$8$/$#&#( 9'( "+.'$4-*&*( -/'( &')-"#-'( 0&#-*$&/'( $( .+(
0&#-*$&/'(4-( /-'("+0)-.'&"$+.'6(:.#*-(&23-'#-';(-.()*-'-.#("&)<#+/;( '5&.&/$#=-.( ( /-'(0&#-*$&/';(
/-'(*-/&#$%-'(&(/-'(*-#*$83"$+.'(-"+.>0$23-'6(
(
:/'($.?*-''+'(23-(/5&4%+"&#(+8#9()-*(/&('-%&(,-$.&("+.'#$#3-$@(3.&(*-&/$#&#(*$"&(-.(0&#$'+';(A&(23-(
-/(?3&.B(4-(4$.-*'(-'#&( //$?&#(&(%&*$&8/-'("+0('$'#-0-'(4-(*-#*$83"$C;(&.#$?3$#&#;(D+*-'(4-(,-$.&;(
.+08*-(4-(&"#$%$#&#'(*-03.-*&4-';(-#"6(E*-.-.#(-.("+.'$4-*&"$C(&23-'#'(&')-"#-';(&("+.#$.3&"$C(
-'()*-'-.#-.(3.-'(4&4-'(23-( $.#*+43-$@-.()*-"$'$+.'('$.?3/&*'(-.( #-**-.B'(23-(%&.;(4-'(4-( /&(
23&.#$#&#( ,$.&/( 4-( 4$.-*'( $.?*-''&#';( ,$.'( &/( .+08*-( 4-( ,-$.-'( 4-'-.%+/3)&4-';( )&''&.#( )-/'(
'$'#-0-'(4-(*-#*$83"$C;(/-'(&"#$%$#&#'()*+,-''$+.&/'(.+(*-#*$83F4-'(+(/-'(D+*-'(4-4$"&4-'(&(/&(,-$.&6(
!(09'(&(09';(&23-'#-'(4&4-'(#&089('5&.&/$#=-.(-.(*-/&"$C(&(/5&.#$?3$#&#;(-/('-@-(+(-/(//+"(4-(,-$.&(
23&.(-/'(*-'3/#&#'(D+('3??-*-$@-.6(
(
1-'($.,+*0&"$+.'(23-(-'(4-')*-.-.(4-(/-'(4&4-'(23-('5&.&/$#=-.(-.(&23-'#("&)<#+/(0+'#*-.(3.&(
*-&/$#&#( 23-( )+#( "+.#*&'#&*( $4--'( )+"( ,+.&0-.#&4-';( &( /&( %-?&4&( 23-( 4+.-.( 3.&( $0&#?-( 4-(
"+.A3.#(4-(/-'($.%-*'$+.'($(-/'(8-.-,$"$'(09'("&*&"#-*<'#$"'(-.#*-(-/'()*+,-''$+.&/'(&08(/-'('-%-'(
4$,-*G."$-'('-?+.'(-4&#;('-@-(+(D+*-'(4-(,-$.&6!
)*+*(!"#$%$#!#&'()*+,&&$*-!.&'"*/'!0%*"!#'
!
)*+*+*("#$%&%$'$(!)*+,-*)'.*(!
!
"#$! %&'()$$*'+,#$! -)! #.,-/'0,0*,1! 2,3'&*45&*,2)+41! -)$)+/'#6%)+! 6+,! 7+*0,!
,04*/*4,4!%&'()$$*'+,#!&)26+)&,-,1!*1!0'2%,&,4*/,2)+4!)#$!86)!4)+)+!-'$!'!29$!()*+)$!
$:+!%'0$;!"#$!%)&0)+4,4<)$!)+!0,-,$06+,!-)!#)$!0'+-*0*'+$!,%6+4,-)$1!9$!#,!$)<=)+4!
>?@ABCD!E;FGH!
!
!"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"$!-)-*0,!+'29$!,!6+,! ()*+,1! #)$! 4&)$!86,&4)$!%,&4$!-)#$!)+86)$4,4$! >EI1EJGK!
&),#*4L,! -6)$! ,04*/*4,4$! &)26+)&,-)$1! 86,$*! 6+! MNJK! *1! 4&)O,##,! )+! 4&)$! '!29$!
,04*/*4,4$!%&'()$$*'+,#$!&)4&*O6P-)$1!)#!Q1RJ;!
!
!
12323232'H+08*-(45&"#$%$#&#'(*-03.-*&4-'($(//+"(4-(,-$.&(
!
S)#!86)! (,!,#!+'2O&)!-.,04*/*4,4$! &)26+)&,-)$1! #)$!-,-)$!2'$4&)+!-*()&T+0*)$!
$)<'+$!#,!()*+,!%&*+0*%,#!)$!-)$)+/'#6%*!'!+'!)+!6+!-)$%,4U!%&'()$$*'+,#F;!"+!0'+0&)41!
)$! /)6! 86)! 9$! 29$! (&)8=)+4! -)$)+/'#6%,&! -6)$! ,04*/*4,4$! &)26+)&,-)$! )+4&)! )#$!
%&'()$$*'+,#$! 86)! +'! 4&)O,##)+! )+! -)$%,4U'$! -.,-/'0,4$;! "$%)0V(*0,2)+41! )+! ,86)$4!
0'#W#)04*61! 6+! MRJ! &),#*4L,! -6)$! ()*+)$! &)26+)&,-)$K! *1! )+! )#! -)#$! 86)! 4&)O,##)+! )+!
-)$%,4U'$! -.,-/'0,4$1! 6+! FE1XJ;! Y9$! -)! -6)$! ,04*/*4,4$! 0'2! ,-/'0,41! )+! ,86)$4$!
0'#W#)04*6$!#)$!(,1!&)$%)04*/,2)+41!6+!Q1XJ!*!6+!Q1MJ!>?@ABCD!E;MG;!
!
12323242'!"#$%$#&#'(*-03.-*&4-'($(&.#$?3$#&#(
!
B+,! /,#'&,0*:! 29$! 2*+60*'$,! $'O&)! )#! +'2O&)! -)! ()*+)$! -)! #.,-/'0,4! Z,!
2'$4&,4! 86)! 6+,! -)! #)$! /,&*,O#)$M! ,2O! #)$! 86)! 29$! )$! &)#,0*'+,! 9$! #,! -,4,!
-.)$4,O#*2)+4;!D*UV1!)$!4&'O,!86)!)#!2,3'&!+'2O&)!-.,-/'0,4$!86)!,&,!4)+)+!-6)$!()*+)$!
$:+!)#$!)$4,O#)&4$!,!#)$!-T0,-)$!-)#!FXE[\][!*!FX][\X[K!)#$!%)&0)+4,4<)$!)+&)<*$4&,4$!
)+!,86)$4!-)0)++*$!<*&)+!,#!/'#4,+4!-)#!MRJ!%)&!-)0)++*;!
!
!
!
!
3' !5678978' :;97<=>?78@' 7A' 7B' :=AC6A9' D7' B;'E=89>;@' >7F>787A97A'7B8' F7>:7A9;9<78' 87<G7A98H' 7B' :=A97I9' D7' B;' J7?A;'
F>?A:?F;B'K8'D78F;9I'DL;DM=:;98'F7>'6A'1N@4O'D7B8'7A9>7M?89;98@'?'A='78'6A'D78F;9I'DL;DM=:;98'F7>'6A'4P@QO2'
'
4'.;'M;>?;RB7'87I7'A='?A9>=D67?I'D?J7>7A:?78'>7BB7M;A982'
! 43S
)*+*,*("#$%&%$'$(!-/!)*+,-*)'.*(!
!
D#!2,&<)!-)!#)$!,04*/*4,4$!86)!,%'&4)+!6+$!O)+)(*0*$!2,4)&*,#$1!,%&'U*2,-,2)+4!
6+! 86,&4,! %,&4! -)#$! )+4&)/*$4,4$! &),#*4L,! ,04*/*4,4$! %&'()$$*'+,#$! %)&! #)$! 86)! +'! &)%!
0'2%)+$,0*'+$! )0'+^2*86)$;! _,! -*$4&*O60*:! -.,86)$4! %)&0)+4,4<)! )+! )#$! ##'0$! '+!
%&)$4)+!$)&/)*$!+'!&)26+)&,4$!9$!#,!$)<=)+4H!
!
!"
!"
!"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6+!R1IJ1!(,!-.,$$)$$'&!,!<&6%$!*!,$$'0*,0*'+$K!6+![1IJ1!!%&)$4,!,4)+0*:!<&,46P4,!
,! %,&4*06#,&$K! 6+! Q1XJ1! 4&)O,##,! )+! 6+,! `aAK! 6+! M1]J1! -)$)+/'#6%,! 6+,! '!
/,&*)$! 4,$86)$! ,! #.@bDcK! 6+! M1FJ1! 0'#W#,O'&,! )+! 6+! -)$%,4U! -.,-/'0,4$! '!
,$$'0*,0*:!-)! 4*%6$! 36&V-*0!'! #)<,#K!6+!MJ1! 4&)O,##,! 0'2!,! ('&2,-'&K! *1! 6+!FJ1!!
%,&4*0*%,!)+!2*43,+$!-)!0'26+*0,0*:!)$0&*4,;!!
!
!
12324232'!"#$%$#&#'(.+(*-03.-*&4-';('-@-($(&.#$?3$#&#(
!
"#!-)$)+/'#6%,2)+4!-.,04*/*4,4$!%&'()$$*'+,#$!+'!&)4&*O6P-)$!)+!&)#,0*:!,#!$)U)!
'!,+d$!-)-*0,4$!,!#.)U)&0*0*!-)!#.,-/'0,0*,!+'!%&)$)+4,!<&,+$!-*()&T+0*)$!'!4)+-T+0*)$!
-)(*+*-)$;!a'!'O$4,+41!*+$*$4*21!4'4!*!86)!)$!4&,04,!-)!%)4*4)$!-*()&T+0*)$1!86)!+'!,&&*O)+!
,!#,!86,&4,!%,&4!)#$!,-/'0,4$!86)!*+/)&4)*U!4)2%$!)+!,86)$4)$!4,$86)$1!Z*!Z,!,#<6+)$!
-,-)$!$6<<)&)+4$!>?@ABCD!E;QGH!
!
e*+$!-)#$!0'#W#)04*6$!-.Z'2)$! *!-)!-'+)$Q1!)#$!%)&0)+4,4<)$!-)#$!86)! &),#*4L)+!
,04*/*4,4$!%&'()$$*'+,#$!+'!&)4&*O6P-)$1!$:+!&)$%)04*/,2)+41!)#!MR1FJ!*!)#!FX1MJ;!
D! %,&4*&! -.,86V1! 'O$)&/,+4! )#$! -*()&)+4$! *+-&)4$! '+! )$! -)$)+/'#6%)+! ,86)$4)$!
,04*/*4,4$! )$! /)6! 86)! %&'%'&0*'+,#2)+4! Z*! Z,! 29$! Z'2)$! 86)! -'+)$! 86)!
%,&4*0*%)+!)+!<&6%$!'!,$$'0*,0*'+$!*!,!#.@bDcK!%)&!0'+4&,1!Z*!Z,!29$!-'+)$!86)!
0'#W#,O'&)+! )+! `aA.$! *! )+! 4,$86)$! -)! ('&2,0*:;! ?*+,#2)+41! )+4&)! #)$! -,-)$!
4,2O9!0&*-,!#.,4)+0*:!86)!0,%!-'+,!%,&4*0*%,!)+!2*43,+$!-)!0'26+*0,0*:!)$0&*4,;!!
!
"+!&)#,0*:!,2O!)#$!,+d$!-)-*0,4$!,!#,!%&'()$$*:1!$.'O$)&/,!86)!29$!-)#!ER1[J!
-)#$!)+86)$4,4$!,2O! 4,$86)$!+'! &)4&*O6P-)$1!$:+!,-/'0,4$!86)!$.Z,+! *+*0*,4!,!
#)$!-6)$!-,&&)&)$!-T0,-)$! >/)6&)!?@ABCD!E;[G;!D86)$4,!-,-,!%)&^!+'! *2%#*0,!
86)1!0'2%,&,4*/,2)+41!)+4&)!)#$!2)+d$!,+4*0$!Z*!Z,<*!6+!2,3'&!%)&0)+4,4<)!-)!
!
T' !567898' :=BUB7:9?68' 7A' 7B' :=AC6A9' D7' B;' E=89>;' >7F>787A97A' 7B8' 87<G7A98' F7>:7A9;9<78H' !DM=:;98H' NQ@4OV'
!DM=:;D78H'P3@QO2'
'
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! 431
%&'()$$*'+,#$! *2%#*0,4$!)+!,86)$4! 4*%6$!-)! ()*+,!f#,!0'2%,&,0*:!%)&!-T0,-)$!
+'!%&)$)+4,!-*()&T+0*)$;!
!
!
)*,*(&$&#,/,&'0,'),#)$WX"$Y'
!
"#$! *+<&)$$'$! )0'+^2*0$! -)#$! ,-/'0,4$! )$4,+! &)<6#,4$! %)&! 0&*4)&*$! 0'2!
&)4&*O60*:! %)&! %)&0)+4,4<)$1! %)&! ()*+,! ()4,1! %)&! 6+,! 86,+4*4,4! (*4U,1! %)&! O)+)(*0*$1! )40;!
D4)+)+4! ,! #,! *+4)+$*4,4! ,2O! #,! 86)! )$! -'+)+! )#$! -*()&)+4$! $*$4)2)$! )$! 4&'O,! 86)!
>?@ABCD!E;RGH!!
!
"#! 29$! (&)8=)+4! )$! $)&! &)4&*O6P4! %)&! 6+,! 86,+4*4,4! (*4U,! 0'+0)&4,-,! )+4&)! #)$!
%,&4$! '!2*43,+g,+4! 6+! $'6! (*U;!"+! 0'+0&)4! ,86)$4! 9$!)#! $*$4)2,!,#W#6-*4! %)&! 6+!
Q[1XJ;!!
!"
!"
!"
!"
!"
!
h,2O9!9$!O,$4,+4!(&)8=)+4!6+!$*$4)2,!86)!0'*+0*-)*U!)+!%,&4!,2O!#.,+4)&*'&H!#,!
&)4&*O60*:!%)&!6+,!86,+4*4,4! (*4U,!29$!6+,!86,+4*4,4!%)&!%)&0)+4,4<)$;!D86)$4,!
2'-,#*4,4!#.Z,+!2)+0*'+,4!6+!MI1MJ!-)#$!)+86)$4,4$;!
!
"#$! $*$4)2)$! ,+4)&*'&$! $:+! $)<6*4$! -)! ##6+d! %)&! ,#4&)$! 86)! )$! -'+)+! ,2O!
*+4)+$*4,4$! *+()&*'&$! ,! 6+! %)&! 0,-,!FN1! 0'2!$:+! #,! &)4&*O60*:! %)&! %)&0)+4,4<)$!
>]1EJG!*!#,!(,046&,0*:!%&^%*,!>]1RJG;!
!
D2O!(&)8=T+0*)$!86)!+'!,&&*O)+!,#!RJ!)$4,+!#,!&)4&*O60*:!%)&!O)+)(*0*$!>Q1]JG!*!
#,! O,$,-,! )+! #,! 2*+64,! %)&! Z'+'&,&*$! >M1FJG;! D*UV! 2,4)*U! -*+$! -.,86)$4$!
%)&0)+4,4<)$! )+4&,! )#! M1]J! -)! %&'()$$*'+,#$! 86)1! $)<'+$! )#$! 0,$'$1! $:+!
&)4&*O6P4$!%)&!%)&0)+4,4<)$1!'1!%)&!86,+4*4,4!(*4U,!29$!%)&0)+4,4<)$;!
!
!
)*,*+*(0')'#$*)1($%2,*(!.*!3*(!)*$)%4,#%/-(!5*)!5*)#*-$'$6*(!!
!
"+! )#! 0,$! -)! &)O&)! #,! 4'4,#*4,4! '! %,&4! -)#! $'6! %)&! %)&0)+4,4<)$! >Q[1XJ! -)#$!
)+4&)/*$4,4$G1!)$!%&)$)+4)+!/,&*)$!'%0*'+$H!
!
"#!29$!Z,O*46,#!9$!86)!)#!%)&0)+4,4<)!$*<6*!$'O&)!)#!0,$'$!86)!4&)O,##,!>FQ1IJG1!
'! $'O&)!O)+)(*0*$! -)#$! 0,$'$! 4&)O,##,4$! >FN1QJG;!"+!,86)$4! -,&&)&! 0,$1! )+!)#$!
O)+)(*0*$!)$!&)<*$4&)+!-6)$!,00)%0*'+$H!
! 43Q
!" B+,1! 9$! )#! %)&0)+4,4<)! $'O&)! O)+)(*0*$! -)#$! 0,$'$! 86)! 4&)O,##,! )#!
%&'()$$*'+,#1!86)!Z,!$*<64!,%6+4,-,!%)&!6+!R1FJ;!!
!" _.,#4&)1!9$!$'O&)!)#$!O)+)(*0*$!-)#!-)$%,4U1!#,!86,#!Z,!$*<64!2)+0*'+,-,!
%)&!6+!R1MJ;!
!
Y)+d$! Z,O*46,#1! %)&^! %&)$)+4! )+! -*()&)+4$! -)$%,4U'$1! 9$! #.)$4,O#*2)+4! -)#$!
%)&0)+4,4<)$!,!%,&4*&!-)!#,!(,046&,0*:;!"+!,86)$4!0,$1!)$!-'+)+!-6)$!2'-,#*4,4$H!!
!"
!"
!" #,!&)4&*O60*:!%)&!%)&0)+4,4<)$!O,$,-,!)+!#,!(,046&,0*:!-)#!%&'%*!-)$%,4U!
>[1]JG1!*!!
!" #,!O,$,-,!)+!#,!(,046&,0*:!,#$!0#*)+4$!86)!%'&4,!)#!%&'()$$*'+,#1!>Q1]JG!
!
?*+,#2)+41!6+![1IJ!&)<*$4&,!#,!&)4&*O60*:!%)&!%)&0)+4,4<)$!()+4!6+,!0'2O*+,0*:!
-)!#)$!'%0*'+$!,+4)&*'&$;!
!
_,! &)4&*O60*:! %)&! %)&0)+4,4<)$1! 0'2! 3,! $.Z,! -*41! %)&! ,! ,#<6+$! 0'2%#)2)+4,! ,!
,#4&)$!$*$4)2)$!-)!&)4&*O60*:;!"+!,86)$4$!0,$'$1!)#!%)$!86)!4)+)+!)#$!%)&0)+4,4<)$!)+!
)#!$'6!(*+,#!#.Z,+!/,#'&,4!#,!2,3'&*,!-)#$!%&'%*$!*2%#*0,4$!)+!&)$%'$4,!,!#,!%&)<6+4,!86)!
$.Z,! ()4! )+!,86)$4! $)+4*4;!B+,!,+5#*$*! -)! #)$!)$4*2,0*'+$!2'$4&,!29$!0'+/)&<T+0*)$1!
86)!$:+!#)$!86)!)$!&)$62)*U)+!,!#,!$)<=)+4!4,6#,;!
!
#-.(/-0.(1234-..5.(6-4(6-47-28983-.(.5:4-(-0.(
1234-..5.(;1290.(
#-47-28983-(/<-284-=1.898.(>?-(;92(9>?-.8-.(
=905497152.(
,A9>7'3Z'?'3NO'[3Z\3N]' T@3O'
,A9>7'3N'?'4ZO'[3N\4Z]' 4@ZO'
,A9>7'4N'?'TZO'[4N\TZ]' Q@NO'
,A9>7'TZ'?'TNO'[TZ\TN]' 4@3O'
,A9>7'NZ'?'NNO'[NZ\NN]' 1@1O'
,A9>7'SZ'?'1NO'[SZ\1N]' Z@1O'
,A9>7'1N'?'QZO'[1N\QZ]' 3@NO'
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-)#$![N;NNN!i;!!
!
B+!)U,2)+!%)&!*+4)&/,#$!-.)-,4!%)&2)4!/)6&)!86)]!>?@ABC"j!E;FM!*!E;FQGH!
!
"+4&)!)#$!MQ!*!)#$!MR!,+d$1!)#$!<6,+d$!$:+!)+!4'4$!)#$!0,$'$!*+()&*'&$!,#$!QN;NNN!
i;!"+4&)!)#$!MR!*!)#$!QN!*!4,2O9!)+4&)!)#$!QN!*!)#$!QR!,+d$!)#!29$!(&)8=)+41!%)&!)#!
QI1M!*!)#!MR1EJ!&)$%)04*/,2)+41!9$!*+<&)$$,&!-)!MN;NNN!,!QN;NNN!i;!
!
"+4&)!)#$!QR!*!)#$![N!,+d$1!)#!MM1EJ!49!)+4&,-)$!,+6,#$!-.)+4&)!QN;NNN!*![N;NNN!
i!*!)#!MF1RJ1!-)!MN;NNN!,!QN;NNN!i;!
!
"#$!*+4)&/,#$!-)!)-,4!86)!Z*!Z,!-)$!-)!)#$![N!(*+$!)#$!IN!,+d$1!)#$!<6,+d$!29$!
Z,O*46,#$! $)! $*46)+!)+4&)!)#$![N;NNN! *! )#$! ER;NNN!i1! )+0,&,!86)!)#$! *+<&)$$'$!
86)!/,+!-)#$!ER!,#$!FNN;NNN!i!4,2O9!$:+!('&g,!(&)8=)+4$!*!*+0#^$!%&)-'2*+,+4$!
)+!,#<6+)$!(&,+<)$!-.)-,4;!
!
D!%,&4*&!-)#$!IN!,+d$!$.,%&)0*,!6+,!-*$%)&$*:!)+!#)$!-*()&)+4$!86,+4*4,4$!*!)+!#)$!
(&)8=T+0*)$!29$!,00)+46,-)$;!
!
"#$!*+<&)$$'$!$)<'+$!#.)-,4!*!)#!##'0!-)!()*+,1!4,#!0'2!)$!%'4!/)6&)!)+!#)$!(*<6&)$!
86)! &)%&)$)+4)+! ,86)$4)$! &)#,0*'+$1! 0'+$4*46)*U)+! 6+,! &),#*4,4! 2'#4! -*$%)&$,;! "+!
,86)$4!$)+4*41!%)&!)U)2%#)1!$.'O$)&/,!86)H!
!
Y)+4&)!)#$!*+<&)$$'$!O&64$!$6%)&*'&$!,#$!ER;NNN!i!)#$!%)&0)%!)#!EJ!-.,-/'0,4$!
-)!QR!,![N!,+d$!86)!4&)O,##,!)+!-)$%,4U'$1!,86)$4,!86,+4*4,4!#,!<6,+d,!,!%,&4*&!
-)#$![N!,+d$!)#$!%&'()$$*'+,#$!86)!+'!4&)O,##)+!)+!-)$%,4U'$;!!
!
!
!
Q'%76>7'A=9;'N2'
! 44N
12T232T2'I.?*-''+'($('-@-(
!
_,! &)#,0*:! )+4&)! )#$! *+<&)$$'$! *! )#! $)U)! %&)$)+4,! ,#<6+)$! -*()&T+0*)$! 86)!
&)86)&)*U)+!$)&!-)$4,0,-)$;!"+!0'+0&)41!)$!/)6!86)!#)$!-'+)$!4)+-)*U)+!,! *+<&)$$,&!
2)+'&$!86,+4*4,4$!-)!-*+)&$!86)!)#$!Z'2)$X!>?@ABCD!E;F[G;!B+,!/,#'&,0*:!-)4,##,-,!-)!
#)$!-,-)$!)+$!-)$0'O&)*U!86)H!!
!
Y)+4&)!)#! IF1IJ!-)! #)$!-'+)$! *+<&)$$,!2)+d$!-)!QN;NNN!i1! +'29$!Z*! Z,!6+!
MM1XJ!-.Z'2)$!,2O!*+<&)$$'$!%)&!$'4,!-.,86)$4,!86,+4*4,4;!
!"
!"
!"
!" _,!2,3'&!(&)8=T+0*,!4,+4!-)!Z'2)$!0'2!-)!-'+)$!)$!4&'O,!)+!)#!*+4)&/,#!
-.*+<&)$$'$! 86)! /,! -)! MN;NNN! ,! QN;NNN! i! kMN;NNN\QN;NNNG;! "+! ,86)$4!
0,$1!)#$!%)&0)+4,4<)$!$:+1!&)$%)04*/,2)+41!)#!FE1EJ!*!)#!MF1IJ;!
!" S)&!$'4,!-)#$!MN;NNN!i!*!%)&!$'O&)!-)#$!FN;NNN!i!$)!$*46)+!#)$!)+4&,-)$!
-)! -*+)&$! -.6+! MF1IJ! -.,-/'0,-)$! *! 6+! X1XJ! -.,-/'0,4$K! *! ,2O!
86,+4*4,4$!*+()&*'&$!,#$!FN;NNN!i1!&)$%)04*/,2)+41!)#!FI1RJ!*!)#!I1MJ;!
!
"+!0'2%,&,0*:!,2O!)#$!Z'2)$1!)#!%&)-'2*+*!-)!-'+)$!0'2)+g,!,!-)0&9*U)&!,#!
,&&*O,&! ,! *+<&)$$'$! $6%)&*'&$! ,!QN;NNN!i;!D*UV! -)!QN;NNN!,![N;NNN!i! kQN;NNN\
[N;NNNG!*+<&)$$,!6+!FF1]J!-)!-'+)$!*!6+!FQ1RJ!-.Z'2)$K!*1!-)![N;NNN!,!RN;NNN!
i!k[N;NNN\RN;NNNG1!&)$%)04*/,2)+41!6+!X1]J!*!6+!FM1EJ;!
!
"#!+'2O&)!-.Z'2)$!86)!*+<&)$$,!86,+4*4,4$!%)&!$'O&)!-)!ER;NNN!i!9$!29$!-)!
86,4&)!/)<,-)$!$6%)&*'&!,#!-)!#)$!-'+)$;!"+!U*(&)$!*!,2O!29$!%&)0*$*:1!)#!MN1FJ!
-.Z'2)$!*!)#![1EJ!-)!-'+)$!)$4,+!%)&!$'O&)!-.,86)$4,!86,+4*4,41!%)&0)+4,4<)$!
86)!)$!-*$4&*O6)*U)+!-)!#,!$)<=)+4!('&2,H!
!
D234-..5.( E5B-.( F52-.(
/K8'D7'1N2ZZZ'?'E7Ab8'D7'3ZZ2ZZZ' 1@^' T@N'
/K8'D7'3ZZ2ZZZ'?'E7Ab8'D7'3NZ2ZZZ' S@N' Z@P'
/K8'D7'3NZ2ZZZ'?'E7Ab8'D7'4NZ2ZZZ' T@P' Z@Q'
/K8'D7'4NZ2ZZZ' 4@T' Z@Z'
!
"#$%#!&')'!S)&0)+4,4<)!-.,-/'0,4$!*!,-/'0,-)$!
$)<'+$!*+<&)$$'$!$6%)&*'&$!,#$!ER;NNN!i!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
^'%76>7'A=9;'T2'
! 44S
"+! &)$621! ,2O! *+<&)$$'$! *+()&*'&$! ,#$! QN;NNN! i! %&)-'2*+,! )#! 0'#W#)04*6! -)!
-'+)$1! $)+4! #)$! -*()&T+0*)$! 29$! ,00)+46,-)$! )+! 86,+4*4,4$! %)&! $'4,! -)#$! MN;NNN! i;!
"+4&)! )#$! QN;NNN! *! )#$! EN;NNN! i1! )#! %)&0)+4,4<)! -.,-/'0,4$! )$! 6+,! 2*0,! $6%)&*'&! ,#!
-.,-/'0,-)$1!*!#)$!2,3'&$!-*()&T+0*)$!,!(,/'&!-)#$!Z'2)$!)$!4&'O)+!,!%,&4*&!-)#$!ER;NNN!
i;!!
!
C)$%)04)! #)$!86,+4*4,4$!-)!-*+)&$!86)! *+<&)$$)+!)#$!,-/'0,4$! *! #)$!,-/'0,-)$!
)+! &)#,0*:! ,2O! )#! ##'0! -)! ()*+,1! )+! 4)&2)$! <)+)&,#$! #,! 4)+-T+0*,! ,! %&)-'2*+,&! )#$!
Z'2)$!,!%,&4*&!-.*+<&)$$'$!$6%)&*'&$!,#$!QN;NNN!i!)$!&)%)4)*U!86,+!)$!0'+$*-)&)+!)#$!
-)$%,4U'$! %&'()$$*'+,#$! )+! %,&4*06#,&;! D86)$4! O*,*U! 4,2O9! $.)/*-)+0*,! )+4&)! )#$!
%&'()$$*'+,#$!86)!+'!4&)O,##)+!)+!6+!-)$%,4U!-.,-/'0,4$1!,2O!#,!-*()&T+0*,!-)!86)!#,!
*+/)&$*:!-)!%&)-'2*+*$!)$!2,+*()$4,!,!%,&4*&!-)#$!MN;NNN!i!*!0'2%4)!,2O!#.)U0)%0*:!-)#!
*+4)&/,#!RN;NNN\ER;NNN!i!>/)6&)!?@ABCD!E;FRG;!!
!
e.,0'&-!,2O!)#!86)!$.Z,!/*$4!)+!,86)$4$!-,&&)&$!,%,&4,4$1! #.)-,4! *!)#!$)U)!$:+!
-'$! /,&*,O#)$! 86)! 0'+/)&<)*U)+! )+! ,(,/'&*&! 6+)$! -*()&)+0*)$! -.*+<&)$$'$;! "$! ,! -*&1!
$)2O#,!86)!)#$!*+<&)$$'$!29$!O,*U'$!)$4,+!&)#,0*'+,4$!,2O!)#!$)U)!*!#,!3'/)+4641!%)&^!
-)!#)$!-,-)$!%&)$)+4,-)$!+'!)$!%'4!0'+0#'6&)!86)!,86)$4)$!/,&*,O#)$!$*<6*+!#,!0,6$,!
-.6+$!*+<&)$$'$;!"#!4*%6$!-)!()*+,1!#)$!Z'&)$!-)!4&)O,##1!)#!%&)$4*<*1!'1!#,!0'2%#)U*4,4!-)#$!
0,$'$!86)!)$!%'&4)+1!%)&!)U)2%#)1!$:+!,#4&)$!/,&*,O#)$!86)!%'-)+!$)&/*&!-)!2*43,+0)&$!
)+4&)!)#!$)U)1!#.)-,4!*!)#$!*+<&)$$'$;!!!
!
)*@*,*(=*(5*(*(!
!
C)$%)04)!,! #)$!-)$%)$)$!86)!-*6! 4)+*&! #.,-/'0,4!$.Z,+!&)<*$4&,4!86,+4*4,4$!86)!
/,+!-)$!-)!2)+d$!-)!F;NNN!i!(*+$!,!29$!-)!FNN;NNN!i;!"+!(&'+4!,!,86)$4)$!86,+4*4,4$!
-*/)&$)$! -)! -*$%)+-*$1! 0'2! ,! 4)+-T+0*,! <)+)&,#1! $.'O$)&/,! 86)! Z*! Z,! 29$!
%&'()$$*'+,#$!,2O!2)+d$!-)$%)$)$!*!2)+d$!,-/'0,4$!,2O!2'#4$!-*$%)+-*$;!!
!
D!0'+4*+6,0*:!$.)$%)0*(*86)+!)#$!%)&0)+4,4<)$!-)!%&'()$$*'+,#$!,2O!)#!2V+*2!*!
)#! 25U*2! -)! -)$%)$)$1! ,! 29$! -.,#4&)$! -,-)$! 86)! '&*)+4)+! $'O&)! #.)$4,4! -.,86)$4,!
8=)$4*:;!D*UV!-'+0$1!-*6)+!4)+*&!-)$%)$)$H!
!
S)&! $'4,! -)#$! F;NNN! i! 1! )#! FE1EJ! -)#$! )+86)$4,4$K! $6%)&*'&$! ,#$! F;NNN! i! *!
*+()&*'&$!,#$!M;NNN!i1!)#!FF1]J;!S)&! 4,+41!86,$*!6+!QNJ!49!-)$%)$)$!-)!2)+d$!
-)!MNNN!i;!
!"
!
! 441
!"
!"
!"
!"
!"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
S)&! $'O&)! -)#$! MNNN! i! *! %)&! $'4,! -)#$! FR;NNNi! )$! 4&'O,! )#! [Q1[JK! 29$! -)!
FR;NNN!*!2)+d$!-)!MN;NNN!i1!)#!FRJ;!
!
@!%)&!$'O&)!-)#$!FNN;NNN!i1!)#!FJ;!
!
12T24232'J-')-'-'($(//+"(4-(,-$.&(
!
_)$!-)$%)$)$!86)!&)<*$4&)+!)#$!%&'()$$*'+,#$1!,#!/,#'&,&\#)$!)+!&)#,0*:!,#!##'0!-)!
()*+,FN1!$.,%&)0*)+!-*()&)+0*)$!('&g,!*2%'&4,+4$!&)$%)04)!,!0)&4)$!86,+4*4,4$!-)!-*+)&$;!!
!
"+!0'+0&)4!>/)6&)!?@ABCD!E;FIG1!
!
e*+$!-)#!0'#W#)04*6!-)!%&'()$$*'+,#$!86)!+'!4&)O,##)+!)+!6+!-)$%,4U!-.,-/'0,4$1!
)#!29$!(&)8=)+4!9$!4)+*&!6+!-*$%)+-*!-)!-*+)&$!*+()&*'&!,#$!F;NNN!i;!"+!0'+0&)41!
,86)$4!-)$)2O:$!)#!(,!6+,!4)&0)&,!%,&4;!
!
e*+$!-)#!0'#W#)04*6!-)!,-/'0,4$!86)!4&)O,##,!)+!-)$%,4U!%&'()$$*'+,#!#,!86,+4*4,4!
-)!-)$%)$)$!9$!29$!/,&*,O#);!D*UV1!6+,! 4)&0)&,!%,&4!-*6!86)! 49!-)$%)$)$!86)!
/,+!-)#$!N!,#$!Q;NNN!i;!
!
b'2%,&,+4! ,86)$4$! 0'#W#)04*6$1! 0'2! )$! %'4! /)6&)! ,! #,! ?@ABCD! E;FI1! )+! )#$!
*+4)&/,#$! 86)! *+0#'6)+! 86,+4*4,4$! $6%)&*'&$! ,#$! E;NNN! i1! )#! %)&0)+4,4<)! -)!
%&'()$$*'+,#$! ,2O! #,! ()*+,! %&*+0*%,#! )+! 6+! -)$%,4U! -.,-/'0,4$! -'O#,! ,#! -)!
%&'()$$*'+,#$!86)!4&)O,##)+!)+!,#4&)$!0'+4)U4$;!!
!
)*@*@*(<-6)*((/(!%!.*(5*(*(!
!
b'2! $.Z,! /*$4! )+! ,%,&4,4$! ,+4)&*'&$1! )+! #,! )+4&,-,! *! $'&4*-,! -)! -*+)&$! 86)! #*!
0'2%'&4,!,! #.,-/'0,4!)#!-)$)+/'#6%,2)+4! !-)! #,!%&'()$$*:1!Z*!Z,!6+)$!86,+4*4,4$!86)!
-)$4,86)+!%)&!$)&!#)$!29$!(&)8=)+4$;!C)0'&-)2!86)1!)+4&)!)#$!)+4&)/*$4,4$1!%)#!86)!(,!
,#$!*+<&)$$'$!,86)$4)$!$:+!#)$!$6%)&*'&$!,#$!FN;NNN!i!*! *+()&*'&$!,#$!QN;NNN!i!>MRJG!*1!
&)$%)04)!,!#)$!-)$%)$)$1!$:+!#)$!*+()&*'&$!,#$!M;NNN!i!>MX1RJG;!"+!&)#,0*:!,!,86)$4)$!
86,+4*4,4$! 29$! %&'4'4V%*86)$! ,#! 0'+$*-)&,&! #)$! $)/)$! 0'2O*+,0*'+$! 29$! Z,O*46,#$1!
$.'O4)+)+!#)$!-,-)$!86)!(*<6&)+!,!#,!$)<=)+4!4,6#,H!
!
!
!
3Z'%76>7'A=9;'12'
! 44Q
D234-..5.( F-.6-.-.(
#-47-28983-(/<9/=5798.(9B:(
9>?-.8.(1234-..5.(1(/-.6-.-.(
07' EK8' D7' 3Z2ZZZ' c' ?' E7Ab8' D7'
4Z2ZZZ'c'
07'E7Ab8'D7'32ZZZ'c' T@3O'
07' EK8' D7' 3Z2ZZZ' c' ?' E7Ab8' D7'
4Z2ZZZ'c'
07'EK8'D7'32ZZZ'c'?'E7Ab8'
D7'42ZZZ'c'
T@ZO'
07' EK8' D7' 4Z2ZZZ' c' ?' E7Ab8' D7'
TZ2ZZZc'
07'E7Ab8'D7'32ZZZ'c' P@3O'
07' EK8' D7' 4Z2ZZZ' c' ?' E7Ab8' D7'
TZ2ZZZc'
07'EK8'D7'32ZZZ'c'?'E7Ab8'
D7'42ZZZ'c'
T@ZO'
07' EK8' D7' 4Z2ZZZ' c' ?' E7Ab8' D7'
TZ2ZZZc'
07'EK8'D7'T2ZZZ'c'?'E7Ab8'
D7'N2ZZZ'c'
T@TO'
!
"#$%#!&'*'!S)&0)+4,4<)!-.,-/'0,4$!$)<'+$!0'2O*+,0*:!
-.*+4)&/,#$!-)!*+<&)$$'$!*!-)$%)$)$;!
!
!
"+!-)(*+*4*/,1!0'2!)$!-)$%&T+!-)!#,!hDB_D!E;Q1!6+!FQ1QJ!-)#$!)+86)$4,4$!4)+)+!
*+<&)$$'$!-.)+4&)!FN;NNN!*!QN;NNN!i!*!-)$%)$)$!-)!2)+d$!-)!M;NNN!i;!!
!
B+,! ,+5#*$*! 29$! -)4,##,-,! %)&! *+4)&/,#$! -.*+<&)$$'$! %)&2)4! 'O$)&/,&! 86)! ,!
/)<,-)$!)#!-)$)2O:$!$6%)&,!,#$!<6,+d$!%)&!2'4*6$!0'2!#,!*+/)&$*:!)+!*+(&,$4&6046&)$!
>hDB_D!E;[G;!!
!
"/=5798.(9B:(1234-..5.(/-G( %-2-2(/-.6-.-.(/-G( H(/<9/=5798.(
/7Ab8'D7'N2ZZZ'c' /7Ab8'D7'32ZZZ'c' TS@P'
/K8'D7'N2ZZZ'c'?'E7Ab8'D7'3Z2ZZZ'c' /7Ab8'D7'32ZZZ'c' TN@1'
/K8'D7'3Z2ZZZ'c'?'E7Ab8'D7'4Z2ZZZc' /7Ab8'D7'32ZZZ'c' 43@3'
/K8'D7'4Z2ZZZ'c'?'E7Ab8'D7'TZ2ZZZc' /K8'D7'32ZZZ'c' 4Z@T'
/K8'D7'3ZZ2ZZZ'c'?'E7Ab8'D7'3NZ2ZZZ'c'
/K8'D7'PZ2ZZZ'c'?'E7Ab8'D7'
NZ2ZZZ'c'
4N@Z'
/K8'D7'3NZ2ZZZ'c'?'E7Ab8'D7'4NZ2ZZZ'c'
/K8'D7'SZ2ZZZ'c'?'E7Ab8'D7'
3ZZ2ZZZ'c'
TN@1'
/K8'D7'4NZ2ZZZ'c'?'E7Ab8'D7'NZZ2ZZZ'c'
/K8'D7'3ZZ2ZZZ'?'E7Ab8'D7'
4ZZ2ZZZ'c'
T1@N'
!
"#$%#!&'+'!S)&0)+4,4<)!-.,-/'0,4$!$)<'+$!86,+4*4,4$!0'2O*+,-)$!
-.*+<&)$$'$!*!-)!-)$%)$)$!
!
!
! 44^
D*UV!2,4)*U1!,86)$4,!,+5#*$*!%)&2)4!/)6&)!86)!)+!#.)$4*2,0*:!-)!#,!86,+4*4,4!-)!
-*$%)+-*$!Z*!Z,!6+,!<&,+!-*$%)&$*:1!)$%)0*,#2)+4!86,+!)#$! *+<&)$$'$!/,+!-)#$!QN;NNN!
,#$!FNN;NNN!i;!b,#!,-/)&4*&1!%)&^1!86)!,2O!#,!-*$%)&$*:!+'!$.*-)+4*(*0,!'!-*()&)+0*,!,2O!
0#,&)-,4!6+,!86,+4*4,4!%&'4'4V%*0,!-)!-)$%)$)$1!#,!86,#!0'$,!(,!86)!#,!*+('&2,0*:!-)!#,!
hDB_D!E;[!$.Z,<*!-)!0'+$*-)&,&!,%&'U*2,-,;!!
!
!
)*A*($-%,)&$Y'0,'#,/(&'$'),/X-,)!"$*-&'(,)'.!'+,$-!''
!
DO'&-,+4! )#! 4)2,! -)! #)$! 0'2%)+$,0*'+$! )0'+^2*86)$! -)$! -.6+! ,#4&)!
%)&$%)04*/,!$.Z,!)$46-*,4!)#!4)2%$!86)!)#!%&'()$$*'+,#!-)-*0,!,!#.)U)&0*0*!-)!#.,-/'0,0*,!
*!)+!86*+!%)&0)+4,4<)!-)#$!$)6$!*+<&)$$'$!4'4,#$!)$!-)&*/)+!-)!#.)U)&0*0*!%&'()$$*'+,#;!
!
S)#! 86)! (,! ,! #,! %&*2)&,! 8=)$4*:1! #)$! -,-)$! 2'$4&)+! 86)! %&)-'2*+)+! )#$!
%&'()$$*'+,#$!86)!4)+)+!)#!$)6!4)2%$!&)26+)&,4!-)-*0,4!)U0#6$*/,2)+4!,!#.)U)&0*0*!-)!
#.,-/'0,0*,FF!>EX1RJG;!"+4&)!)#$!86)!,!29$!-)!()&!-.,-/'0,41! &),#*4L)+!,#4&)$!,04*/*4,4$!
86)! )#$! Z*! &)%'&4)+! *+<&)$$'$1! $.Z,! 4&'O,4! 86)! -)#! 4)2%$! -)-*0,4! ,! ,86)$4)$! ,#4&)$!
,04*/*4,4$H!
!
'06%,!2)+d$!-.6+,!86,&4,!%,&4!-)#!4)2%$1!,#!]1[J!-)#$!)+86)$4,4$K!2)+d$!-)!
#,!2)*4,4!-)#!4)2%$1!,#!I1XJK!*!29$!-)!#,!2)*4,4!-)#!4)2%$1!,#![1XJ!;!!
!"
!
S)&! ,! 29$! -)4,##1! )+! #,! $)<=)+4! 4,6#,! $.Z*! )$%)0*(*0,! )#! %)&0)+4,4<)!
-.)+4&)/*$4,4$! ,(*&2,! 86)! #.,-/'0,0*,! '06%,! ,#! /'#4,+4! -)#! FNN1! ER1! RN! *! MRJ! )#! $)6!
4)2%$!-)!4&)O,##!&)26+)&,4!
!
#-47-28983-(/-(8-B6.(57?698(
6-4(0<-I-47171(/-(0<9/=579719(
#-47-28983-(/<9/=5798.(
FNN! EX1R!
kER\FNNG! ]1[!
kRN\ERG! I1X!
kMR\RNG! F1]!
kN\MRG! Q1F!
aC! N1Q!
!
"#$%#!&','!S)&0)+4,4<)!-.,-/'0,4$!$)<'+$!)#!4)2%$!-)!4&)O,##!&)26+)&,4!
-)-*0,4!,!#.,-/'0,0*,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33!,A'6A;'='EK8'J7?A78'DL;DM=:;92'
! 4TZ
(
)*A*+*(<-&*)(%8!.*!$*+5(!)*+,-*)'$!*-!9*%-'!.>'.&/#'$!(*6/-(!33/#!.*!9*%-'(
!
"#!%)&0)+4,4<)!-)! 4)2%$! &)26+)&,4!86)!)#$!%&'()$$*'+,#$!-)-*86)+!,! #,! ()*+,!
%&*+0*%,#! %&)$)+4,! -*()&T+0*)$! $)<'+$! )#! 0'+4)U4! %&'()$$*'+,#! )+! )#! 86)! 4&)O,##,!
#.,-/'0,4;!b'2!)$!/)6!,!#,!$)<=)+4!4,6#,1!#.)U)&0*0*!-)!#.,-/'0,0*,!'06%,!29$!4)2%$!-)!
4&)O,##! &)26+)&,4! ,#! %&'()$$*'+,#! -)#! -)$%,4U! -.,-/'0,4$! 86)! ,#! %&'()$$*'+,#! 86)!
4&)O,##,!)+!,#4&)$!*+-&)4$;!"+!0'+0&)4H!
!
_,!()*+,!%&*+0*%,#H!!"
!" b'+$4*46)*U!)#!FNNJ!-)#!4)2%$!%)&!4&)$!86,&4)$!%,&4$!-)#$!,-/'0,4$!86)!
4&)O,##)+!)+!-)$%,4U'$!*!%)&!#)$!-6)$!4)&0)&)$!%,&4$!-)#$!86)!!4&)O,##)+!
)+!,#4&)$!0'+4)U4'$!%&'()$$*'+,#$;!
!" `06%,!2)+d$!-)#$!RNJ!-)#!4)2%$!&)26+)&,4!%)&!6+!Q1EJ!-)#$!,-/'0,4$!
86)!4&)O,##)+!)+!-)$%,4U'$!*!%)&!6+!FN1IJ!-)#$!86)!+'!4&)O,##)+!)+!6+!
-)$%,4U!-.,-/'0,4$;!
!
#-47-28983-(/-(8-B6.(57?698(
6-4(0<-I-47171(/-(0<9/=579719(
9(09(;-129(641271690(
#-47-28983-(/<9/=5798.(
/-.698I(645;-..15290(
#-47-28983-(/<9/=5798.(
J5(/-.698I(645;-..15290(
FNN! ER1[J! IR1IJ!
kER\FNNG! FF1]J! FM1IJ!
kRN\ERG! ]1EJ! FF1QJ!
kMR\RNG! F1ER! I1IJ!
kN\MRG! M1NJ! [1NJ!
!
"#$%#!&'-'!S)&0)+4,4<)!-.,-/'0,4$!$)<'+$!##'0!-)!()*+,!
*!4)2%$!-)!4&)O,##!&)26+)&,4!-)-*0,4!,!#.,-/'0,0*,;!
!
_,! ()*+,! %&*+0*%,#1! 0'2! 0'+$4,4)+! #)$! -,-)$! /*$4)$! )+! ,86)$4! ,%,&4,41! +'!
0'+$4*46)*U! #.7+*0,! ,04*/*4,4! &)26+)&,-,! -.,#<6+$! %&'()$$*'+,#$;! D86)$4,! -,-,1!
0'2O*+,-,! ,2O! )#$! *+<&)$$'$1! -)$0'O&)*U! 86)! )#! -)$)+/'#6%,2)+4! -)! 29$! -.6+,!
,04*/*4,4! &)26+)&,-,!9$!O,$4,+4! *+-)%)+-)+4!-)#$! *+<&)$$'$;!a'!'O$4,+41! 0'2!)$!%'4!
/)6&)!,!#,!?@ABCD!E;FE1!#,!-,-,!86)!29$!$'O&)$6&4!)$!#,!&)#,4*/,!,#!+'2O&)!-.,04*/*4,4$!
86)!(,!)#!%&'()$$*'+,#$!86)!*+<&)$$,!2)+d$!-)!R;NNN!i!%)&!,+d;!
!
!
!
!
! 4T3
)*A*,*(<-6)*((/(!%!-%&*33(!.*!('$%(9'##%8!
!
"#$! *+<&)$$'$! )0'+^2*0$! *! )#! +*/)##! -)! $,4*$(,00*:! 86)! <)+)&)+! -*O6*U)+! 6+,!
&),#*4,4! &*0,!)+!-)4,##$! *!,$%)04)$!86)!0&*-)+! #.,4)+0*:;!b'2)+g,+4!%)&!6+,!-)$0&*%0*:!
<)+T&*0,!)$!/)6!%)#$!*+<&)$$'$!86)!4)+)+!>?@ABCD!E;F]GH!
!
h&)$! 86,&4)$! %,&4$! -)#$! )+86)$4,4$! )$4,+! $,4*$()4$! '!2'#4! $,4*$()4$! *! 86,$*! O9!
6+,!86,&4,!%,&4!$)!$)+4!*+$,4*$()4!'!2'#4!*+$,4*$()4;!S)&!29$!%&)0*$*:H!
!"
!"
!"
!"
!"
!" "+4&)!)#$!86)!(,+!6+,!/,#'&,0*:!%'$*4*/,1!2'#4!$,4*$()4!Z'!)$45!)#!]1RJ!*!
$,4*$()41!)#!II1XJ;!!
!" "+!#.,#4&)!/)$$,+41!*+$,4*$()4!Z'!)$4,!)#!MF1RJ!*!2'#4!*+$,4*$()41!)#!M1]J;!
!
B+! 0&)6,2)+4! -)! -,-)$! )+4&)! #)$! 86,+4*4,4$! -.*+<&)$$'$! *! )#$! +*/)##$! -)!
$,4*$(,00*:!2'$4&,!86)!)#$!RN;NNN!i! $:+!6+!%6+4!-)! 4,##! %)#! 86)! (,!,! #)$! /,#'&,0*'+$!
+)<,4*/)$!>?@ABC"j!E;FX!d!E;MNG;!"+!0'+0&)4H!!
!
_)$!)+4&,-)$!*+()&*'&$!,#$!RN;NNN!i!$:+!#)$!7+*86)$!86)!,2O!,#<6+!%)&0)+4,4<)1!
$.,&&*O)+!,!/,#'&,&!2'#4!*+$,4*$(,04^&*)$;!
!
l6,+! 29$! $.,##6+d)+! -)#$! RN;NNN! i! *! 29$! $.,0'$4)+! ,#$! R;NNN! i1! 29$!
,6<2)+4)+!#)$!/,#'&,0*'+$!+)<,4*/)$;!
!
S)&! $'4,! -)#$! FN;NNN! i! #)$! ,/,#6,0*'+$! +)<,4*/)$! $6%)&)+! ,! #)$! %'$*4*/)$1!
,&&*O)+!,!%)&0)+4,4<)$!%&'%)&$!,#$!INJ!-.*+$,4*$()4$!'!2'#4!*+$,4*$()4$;!
!
S)&! $'O&)! -)#$! RN;NNN! i1! 29$! -)#! RNJ! )$45! O,$4,+4! '!2'#4! $,4*$()4! ,2O! )#$!
*+<&)$$'$;!!
!
!
)*A*@*(<-6)*((/(:!-%&*33(!.*!('$%(9'##%8!%!33/#!.*!9*%-'!
!
"#$! +*/)##$! -)! $,4*$(,00*:! ,2O! )#$! *+<&)$$'$! )+! &)#,0*:! ,2O! )#! ##'0! '+! )$!
-)$)+/'#6%,! #,! ()*+,! %&*+0*%,#1! 0'2! $.Z*! *#W#6$4&,! ,! #,! ?@ABCD! E;MF1! 2'$4&,! 86)H! )#!
%)&0)+4,4<)!-)!%&'()$$*'+,#$! *+$,4*$()4$! 0'&&)$%'+!,#$!%&'()$$*'+,#$!86)! 4&)O,##)+!)+!
6+,!0'+$6#4'&*,1!,6-*4'&*,1!<)$4'&*,!'!$*2*#,&K!*!)#!2,3'&!+'2O&)!-)!$,4*$()4$!$:+!)#$!86)!
4&)O,##)+! )+! 6+,! ,-2*+*$4&,0*:! '! )2%&)$,! %7O#*0,;! Y,#<&,4! 4'41! )#! %)&0)+4,4<)! -)!
$,4*$()4$!*!2'#4!$,4*$()4$!$)!$*46,!)+4&)!)#!IN!*!)#!XNJ!)+!)#$!-*()&)+4$!0'+4)U4$!#,O'&,#$H!
! 4T4
-)$%,4U! -.,-/'0,4$1! IE1RJK! ,-2*+*$4&,0*:! m! )2%&)$,! %7O#*0,1! XNJK! 0'+$6#4'&*,1!
,6-*4'&*,1!<)$4'&*,!'!$*2*#,&$1!IQ1MJK!*!,#4&)$!4*%6$!-.)2%&)$)$1!EE1]J;!
!
!
)*A*A*(<-6)*((/(:!-%&*33(!.*!('$%(9'##%8!%!(*;*!
!
"+! &)#,0*:! ,2O! )#! $)U)1! )#$! +*/)##$! -)! $,4*$(,00*:! %)&! )#$! *+<&)$$'$! '()&)*U)+!
-,-)$! ('&g,! *+4)&)$$,+4$;! B+)$! -)! <)+T&*86)$1! $:+! 86)1! 4,+4! Z'2)$! 0'2! ,! -'+)$!
>?@ABCD!E;MMGH!
!
Y9$!-)#!ENJ!/,#'&,!%'$*4*/,2)+4!#,!$)/,!86,+4*4,4!-.*+<&)$$'$K!)#!29$!(&)8=)+4!
)+!,2O-:$!0,$'$!)$!$)+4*&\$)!$,4*$()4;!
!"
!"
!"
!
B+!)U,2)+!29$!%&)0V$!2'$4&,!-*()&T+0*)$!*2%'&4,+4$H!!
!
"+4&)! #)$!-'+)$1! #)$!,/,#6,0*'+$!+)<,4*/)$!$6%)&)+!,#!QNJ1!2)+4&)!86)!)+4&)!
)#$!Z'2)$!+'!,&&*O,!,#!MNJ;!e*+$!-)!#)$!/,#'&,0*'+$!%'$*4*/)$1!#,!-)!$,4*$()4!9$!
86)!)+!6+!IM1EJ!)+!)#!0,$!-)!#)$!-'+)$!*!,&&*O,!,#!IX1XJ!)+!)#!0,$!-)#$!Z'2)$;!
!
"+!#)$!/,#'&,0*'+$!29$!)U4&)2)$1!!
!" 2'#4,!*+$,4*$(,00*:!)$!#,!86)!%)&0)O)+!)#![1E!-)!#)$!,-/'0,-)$!*!)#!F1[J!
-)#$!,-/'0,4$;!!
!" 2'#4,!$,4*$(,00*:!)$!#,!86)!-*6)+!4)+*&!)#!FN1FJ!-)#$!Z'2)$!*!)#!I1QJ!-)!
#)$!-'+)$!
!
(
)*A*K*(<-6)*((/(:!-%&*33(!.*!('$%(9'##%8!%!'-$%6,%$'$!
!
"#$!,+d$!-)!4&)O,##!0'2!,-/'0,4!)+!&)#,0*:!,2O!#,!$,4*$(,00*:!,2O!)#$!*+<&)$$'$!
2'$4&,!86)!29$!-)#!INJ!-)#$!%&'()$$*'+,#$!86)!$.Z,+! *+*0*,4!,! #)$!-*()&)+4$!-T0,-)$!
$)!$)+4)+!$,4*$()4$!,2O!#,!&)4&*O60*:!)0'+^2*0,;!D!%,&4*&!-.,86)$4,!-,-,!<#'O,#1!)$!/)6!
86)!)+!#,!-,&&)&,!-T0,-,!*!,!#,!,+4)&*'&!kFXE[\FX][G!#)$!/,#'&,0*'+$!+)<,4*/)$!$:+!#)$!
29$! (&)8=)+4$1!29$!-.6+,!86,&4,!%,&4!-*6!)$4,&! *+$,4*$()4!'!2'#4! *+$,4*$()4;!`O$)&/,+4!
#.,#4&)! /)&$,+41! #)$! /,#'&,0*'+$! %'$*4*/)$! 29$! (&)8=)+4$! -)#$! 86)! $.Z,+! *+*0*,4! 29$!
&)0)+42)+4!)$!4&'O)+!,!#,!-T0,-,!kFX][\FXX[G;!
!
!
!
! 4TT
!)*K*(),/X-,)!"$*-&'(,)'#),W!..&'0L!0%*"!"$!'
!
C)$%)04)!,!#,!86,+4*4,4!-.*+<&)$$'$!86)!)$!-)&*/)+!-)!#.)U)&0*0*!-)!#,!%&'()$$*:1!
,86)$4$!Z'!$:+!,#!FNNJ!%)#!EX1RJ!-)#$!)+4&)/*$4,4$;!S)&!4,+41!M!-)!0,-,!FN!)+86)$4,4$!
49!,#<6+,!('+4!-.*+<&)$$'$!86)!+'!)$!-)&*/,!-)!#.)U)&0*0*!-)!#,!%&'()$$*:;!"+!#,!$)<=)+4!
4,6#,! )$! -)4,##,! %)&! *+4)&/,#$! #,! *+4)+$*4,4! ,2O! #,! 86)! )#$! *+<&)$$'$! -)! #.)U)&0*0*!
%&'()$$*'+,#!&)%&)$)+4)+!)#$!*+<&)$$'$!4'4,#$!>?@ABCD!E;MQG;!e)!#)$!-,-)$1!-)$4,0,!86)!
,%&'U*2,-,2)+4!)#! ]NJ!'O49! #,! 4'4,#*4,4! -)#$! $)6$! *+<&)$$'$! ()+4!-.,-/'0,4! *! 86)!6+!
RJ!'O49!2)+d$!-)#!RNJ!-.*+<&)$$'$!()+4!-.,-/'0,4;!
!
#-47-28983-(/-(/12-4.(3-2-498.(
6-4(0<-I-47171(/-(0<9/=579719(
#-47-28983-(/<9/=5798.(
3ZZ' 1^@NO'
[1N\3ZZ]' Q@TO'
[NZ\1N]' S@^O'
[4N\NZ]' 3@QO'
[Z\4N]' T@3O'
!
"#$%#!&'&'!S)&0)+4,4<)!-.,-/'0,4$!$)<'+$!&)26+)&,0*'+$!
-)&*/,-)$!-)!#.)U)&0*0*!-)!#,!%&'()$$*:!
!
_)$!&)26+)&,0*'+$!86)!#.,-/'0,4!%)&0)%!0'2!,!0'2%)+$,0*:!-)!#,!$)/,!()*+,!
%&*+0*%,#1!$)<'+$!)#! ##'0!-)! ()*+,!$*<6*!'!+'!6+!-)$%,4U!-.,-/'0,4$!+'!%&)$)+4,!86,$*!
-*()&T+0*)$;!b'2! $.'O$)&/,! )+! #,! 4,6#,! $)<=)+41! )#$! %)&0)+4,4<)$! $:+!2'#4! $*2*#,&$! *!
(*+$!*!4'4!0'*+0*-)*U)+!)+!)#!0,$!-)!0'+$4*46*&!)#!FNNJ!-)#$!*+<&)$$'$;!
!
#-47-28983-(/-(/12-4.(3-2-498.(
6-4(0<-I-47171(/-(0<9/=579719(
#-47-28983-(/<9/=5798.(L((
F-.698I(645;-..15290(
#-47-28983-(/<9/=5798.(L((
J5(/-.698I(645;-..15290(
3ZZ' 1^@NO' 1^@NO'
[1N\3ZZ]' Q@1O' 1@TO'
[NZ\1N]' 1@4O' S@ZO'
[4N\NZ]' 3@1O' 4@ZO'
[Z\4N]' 4@SO' P@SO'
!
"#$%#!&'&'!S)&0)+4,4<)!-.,-/'0,4$!$)<'+$!##'0!-)!()*+,!
*!&)26+)&,0*'+$!-)&*/,-)$!-)!#.)U)&0*0*!-)!#,!%&'()$$*:!
!
! 4TP
!!"#$%&'()*)!"#$%&'!()*+,-.-,*,/!&'$01'&*('/!
!
234
234
234
254
3264
78294
96294
"#!+#1,'/,*
:-/!*+,-.-,*,/
;-1+!*+,-.-,*,/
<0*,&'!*+,-.-,*,/
=&'/!*+,-.-,*,/
>0'/!*+,-.-,*,/
?1*!*+,-.-,*,
!
!
! !"#
!"#$%&'()+)!@'&+'1,*,A'!()*(.#+*,/!/'A#1/!BB#+!('!C'-1*!
-!1#$%&'!()*+,-.-,*,/!&'$01'&*('/!
!
9D26
3523
E23E23E23E23326
7928
72F
326
9E28
E2E
7E2E
3E2E
FE2E
GE2E
5E2E
6E2E
9E2E
DE2E
8E2E
?1*!*+,H >0'/!*+,H =&'/!*+,H ;0*,&'!*+,H ;-1+!*+,H :-/!*+,H "I
>'/J*,K!(L*(.#+*,/
M($-1H2!'$J&'/'/!-!*B,H
!
!
!
!
!"#$%&'(),)!@'&+'1,*,A'!()*(.#+*,/!-!*(.#+*('/!J*&,-+-J*1,!#!1#!'1!*+,-.-,*,/!
J&#C'//-#1*B/!1#!&',&-%0N('/!
!
3527
7823
9G28
DE2D
E2E
7E2E
3E2E
FE2E
GE2E
5E2E
6E2E
9E2E
DE2E
8E2E
O#$'/ >#1'/
@*&,-+-J'1
"#!J*&,-+-J'1
!
!
!
!
!
! !"$
!"#$%&'()-)!@'&+'1,*,A'!()*(.#+*,/!*$%!*+,-.-,*,/!1#!&',&-%0N('/!/'A#1/!(P+*(*!
()'/,*%B-$'1,!
294
G82F4
36274
732F4
G2F4
G2F4
3234
294
Q3EEGR!!!!!!!S
Q788GR3EEGS
Q78DGR788GS
Q789GR78DGS
Q786GR789GS
Q785GR786GS
Q78GGR785GS
Q78FGR78GGS
!
!
!
'
'
'
! !"%
'!"#$%&'().)!@'&+'1,*,A'/!()*(.#+*,/!/'A#1/!/-/,'$'/!('!&',&-%0+-T!
!
72E
7726
E2F
327
F2D
D25
32D
FG28
3623
D29
E2E 52E 7E2E 752E 3E2E 352E FE2E F52E GE2E
"I
MB,&'/!U"VS
@'&!W#&'/
X-10,*!W#1#&*&-/
Y'1'C-+-/!1#!'/JH
Z*+,0&*+-T!J&[J-*
=#,/!'B/!/-/,'$'/
*1,'&-#&/!U/'A#1/
+*/#/S
<0*1,-,*,!C-K*
+#1+'&,*(*!'1,&'!B'/
J*&,/
<0*1,-,*,!+#1.-1A0(*
\!4
@'&!4!1#$]/
@'&+'1,*,A'!(L*(.#+*,/
!
! !"&
!
"#
$
%&
'(
)/
)!
@
'
&+
'
1
,*
,A
'
/
!(
)*
(
.
#
+
*
,/
!/
'
A
#
1
/
!/
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,'
$
'
/
!(
'
!&
'
,&
-%
0
+
-T
!-
!B
B#
+
!(
'
!C
'
-1
*
!
!
7
27
7
E
28
E
2G
7
E
23
3
26
G
2D
7
E
29
3
26
3
8
26
3
9
2E
E
29
7
F
28
E
29
E
29
3
2E
3
F
2D
F
2F
5
7
2E
G
2E
E
2E
7
E
2E
3
E
2E
F
E
2E
G
E
2E
5
E
2E
6
E
2E
@
'
&!
4
!1
#
$
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/
<
0
*
1
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,*
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#
1
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A
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*
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,*
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H
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0
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+
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27
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26
7
6
29
7
3
25
7
D
2D
9
28
F
28
F
28
E
26
5
26
G
7
27
3
23
3
3
23
7
7
27
7
7
27
3
3
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6
2F
6
2F
7
D
2D
7
3
25
3
5
2E
8
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5
2F
5
2F
3
7
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8
23
F
G
23
7
7
23
7
23
G
27
G
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9
27
7
F
2E
3
6
26
F
7
2G
7
7
2E
E
2F
7
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3
25
5
2E
F
E
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E
2E
5
2E
7
E
2E
7
5
2E
3
E
2E
3
5
2E
F
E
2E
F
5
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G
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8
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G
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Q7
8
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G
R7
8
9
G
S
Q7
8
9
G
R7
8
D
G
S
Q7
8
D
G
R7
8
8
G
S
Q7
8
8
G
R3
E
E
G
S
!
! !
!
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)*
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25
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29
F
7
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3
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G
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2G
D
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F
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2F
F
D
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D
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7
26
7
G
2D
E
2D
3
2D
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2E
7
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8
2G
F
3
2D
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9
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